Regional Fund awards grants of 22 M.U.A.: first allocation 1976. Information Memo P-11/76, February 1976 by unknown
.KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABERS  -  KOMMISS{ON DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN- ,CqMMISStON  OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -  COMMISSION  OES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COMMISSIONE DELLE  COMUNITA EUROPEE -  COMMtSSIE  VAN DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN P-11
f  TALSMANDENS  GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
ROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDEF
lltF0RtATr0l{ 1{(lTE l|'Il{FtlRMATI(ll{
1{0TA o'[{FtlRMAZ101{E
TER DOCUilIEI{TIE
Febnary 1975
11{F0RttAI0RtscilE  AutzElcHl{ultc
lllF0RlrlATl0l{ MEiltl
Bnuaels,
RMIOI{AI FT'[D AIUNN GNANTS  OA 22 !LU.A.:
EIRST ALTOCATIoN  1fl6
ftre Connission  has just approved an additional. allocatioa of grants (*) fron
the Sropea.n Regional Development Fturd. totalling 21.7 Eil-lion rurits of account.
Itre projects received the necessarJr favourable opinion fron the hurd Uanag@nt
Conmittee in Decenbet L)IJ, but for budgotary reaBons the Comlssionrs decielon
cou1d. not be taken before the New Iear. llhe grants relate to 63 inveefunent pro-
jects in Italy and tbe Urltea Kiagd.on, witb a total investnent rralue of, L69.62 Dou.&.
1[tre attached tables give a national a,nd. regional breaktlorur of tbe alda granted. It
is stressed however that the l\rnd is at preseort"stitl is its  early itaye ard it
would. be prenature at this stage to trXr to nalce any firn  judgetrent of tbe inpact
it  is naking on the regione.
Attention'is d.rawn to the fact tha.t tbe nonry riich riII  be u.ld to tbe govern-
ments in respect of theee pnojectg, thorg! lt  ia not in aII caees paesed on to
the individ.ual inveEtor concerned, pernitE tbe govenanente to increage the total
amorrnt of investnent in their clevelopnent regions.
(x) see p-63, p43ht p43/2 et P-30 (ryrr)G !+
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,KoMMISsIoNEN  FoR DE euRopE-Isxe  FjELLESSKABERS  -  KOMT,|ISSION  DER EUROPAISCI.IEN GEMEINSCI..+AFTEN.-
fgO.MMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES "-.  COMMISSION  DES COMMUNAU'ES EUROFEENNES .-
"'cor"ihrssrotE  DELLE  coMUNtr.i  eu.n.og.ee  -.  couMrssie  vAN  DE  EURoPEsE  GEMEENSgHAPPEN
TALSMANDENS  CNUPiE
SP  R  E  C  H  h  R  G R  U  P  P  E
SPOKESMAN'S  GROUP
ROUPE  DU  PORTE-PARO[-€
RUPPO  DEL  PORTAVOCE
ilFl|n1||ATttll{
nt0nilAl0ntscltE AUFZ ElcHllullG
ITFI|RTIATI(|]I MEMll
1{0TE 0',t1{F0RMATtoil
il0TA 0' lilF0RltlA Z l0llE
TER OI|CUMTl{TIE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER
Bn:rellet, f6rrrler 1975
DECISIONT  D'OEINOI  DE 22 UIttI(lIS D'UC F IIIIE REICtrAtI
PnndrmE [aa$cm 19?6
la. Conrnission uient d tanOter une e6rie nrppldmtaire 1*) ito dt6cleios d,roi:trol
clu concours du Fonds Ehropden d.e D6veloppsnbt Rdgtoaal'eiur un..nontant  d.e
21rJ millions d.fUC. LeB projets en question ont t6gu ea d,6ceabre 1/f) lfarris
f,avorable reguie du Couit6 d.e Geetlon du &odr, ntr  poat 4sr lrfuoos !nilg6-
taires 'la Corffrrission  a dO diffdrEr Bc. afdctgldt turgfa  L916. Ler *id.or con-
cernent 53 projets dfinvestiesengnt an ltaLl,e et au t{oyauns-ftri 0ont le coOt
total d tinvestissement sf 6lbve e L6g$2 nillionr d,tIE.
Les tableaux ci-joint nontrent Ia rdpartitlon uatlonele et rdg!.onaIe  d,eg con-
collxs accord.6s i  ce jour. Il  convLent torrtefolt de falre r€lirqu,or que le Fondg.
est encore i  ses d6br.lts et gutil serait pr6naturd I  oe rtads, d.fessagrar d,rap-
porter un jugement d6finitif  sur rttnpact qutlr a eu anr 16r r6gloae.
Ia, Cornnission attire ltattontion zur le fait  que lgr fonda qui reront verg€E
autc gouvernements sur la base d.e ces projets, blen qu?lla ne Fol&t paa dalrr
tous les cas tre.nsni.s anrx investissEurs lndlrrlduelg oonccndt, psroettroat  aur
gouvernenents d.faugmenter le rnontant total. d.eg lnvortlrrasitc le'rj 14g'6 ndg!.oqa
cl.e d.6veLoppement,
(x) voir p-.63, p43h, p43/z et p-80 (t*l)
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